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Сегодня главным фактором развития цивилизации является глобализа-
ция. Все больше стран поддаются влиянию этого явления. Под влиянием 
локальных, а также глобальных факторов формируется новая экономиче-
ская, геополитическая и цивилизационная ситуация. 
Глобализация дает возможность выявить другие ракурсы государст-
венной формы правления в мировой системе и новые модели общественно 
правовых интересов, проследить трансформацию государственного сувере-
нитета и вывести новые модификации государственных образований и про-
блем многочисленных правовых систем. Также глобализация имеет особое 
значение в жизни каждого украинца в частности и страны в целом, посколь-
ку трансформационные процессы должны соответствовать тенденциям ново-
го мира, обеспечивая национальные и интернациональные интересы [1]. 
Исследование проблемы глобализации  и Украины отражены в работах 
и монографиях таких авторов, как В. Кремень, В. Ткаченко, И. Бережнюк, 
С. Боротничек, А.С. Гальчинський, О.А. Корниевський, В. Опришко, 
Н. Пирець, П. Пашко, В. Посельський, М. Тонев, Е.Д. Холстинина, А. Дуги-
на, З. Бжезинский, А. Ледяева, С. Хантингтона. 
Сегодня Украина как государство среднего уровня имеет недостаточ-
ную структурную силу, чтобы существенным образом влиять на процессы в 
глобальной системе международных отношений. А ситуация, которая 
сформировалась на современном этапе развития нашей страны, уже привела 
к тому, что много проблем общественного развития приобрели глобальные 
масштабы. 
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До того как распался СССР, Украина была мощным индустриально-
аграрным государством, которое в то время занимало первые позиции в Ев-
ропе и мире в целом по ключевым показателям сельскохозяйственного и 
промышленного, культурного и научного развития. Это способствовало 
культивированию мнения общества о благоприятных перспективах соци-
ально-экономического прогресса Украины вне единого народнохозяйствен-
ного комплекса СССР и выдающихся возможностях интеграции страны в 
общеевропейские структуры и процессы, в первую очередь ЕС. После про-
возглашения независимости в Украине произошел глубокий экономический 
спад, впоследствии переросший в системный кризис и затронувший все 
важнейшие сферы жизнедеятельности общества. Как результат, Украина  
стала очень слабым государством в политическом отношении. Причиной 
этому является неспособность отстаивать в собственных интересах право на 
легитимный выбор правящей ветви и быть достойным представителем на 
мировой политической арене. В Украине, не сложился механизм поддержки 
национального производства, а сложился, наоборот, – механизм его подав-
ления. Несовершенной остается отечественная налоговая система, но особо 
сложной является ситуация с инвестиционной политикой. Инвесторы с охо-
той вкладывают деньги в экономики тех стран, которые демонстрируют 
стабильный рост, а также способность обеспечивать эти процессы сами по 
себе. Если же этого не происходит, то те крошечные инвестиции, которые 
поступают, облагаются со всех сторон такими условиями, что возникает во-
прос об их целесообразности. 
Участие Украины в глобально-интеграционных процессах связано с 
немалыми рисками и угрозами. Но путь Украины в глобальное пространст-
во необратим и безальтернативен. Государство со статусом «суверенное» и 
с такой геостратегической позицией не может оставаться в самоизоляции, 
которая свидетельствует об отсталости и низкой международной конкурен-
тоспособности [2]. 
Важным фактором в ведении внешней политики Украины является со-
трудничество с международными организациями, особенно экономически-
ми, на пример ВТО, МВФ, ТС, ЕС. 
Позиция Украины относительно Евросоюза была сформирована впер-
вые на законодательном уровне в основных направлениях внешней полити-
ки Украины, которые были одобрены Верховной Радой Украины 2 июля 
1993 года. Начиная с этого момента, Украина начала тяготеть к европей-
скому интеграционному объединению и с того момента пыталась все же 
присоединиться к ЕС, эти попытки мы можем наблюдать и по сей день [4]. 
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Но существуют определенные препятствия на пути углубления инте-
грационных процессов между Украиной и ЕС. Высокий уровень стандартов 
современной Западной Европы затрудняет экспорт отечественной продук-
ции на рынки европейских государств. В ЕС существует ряд особенностей в 
осуществлении внешнеэкономической деятельности: сертификация продук-
тов питания, с/х удобрений и других продуктов; повышение импортных 
пошлин на некоторые виды товаров; наличие акцизного сбора; государст-
венные закупки без доступа иностранных поставщиков. 
Ассоциация с ЕС может оказать негативное влияние на экономику Ук-
раины. Во-первых, снятие тарифных и нетарифных ограничений на евро-
пейскую продукцию автоматически сократит поступления в государствен-
ный бюджет Украины на 20%. Во-вторых, как только Украина войдет в зо-
ну свободной торговли с ЕС, экспорт ее продукции в Таможенный Союз со-
кратится по минимальным оценкам на 1,4-1,9 млрд. долларов. Россия - это 
главный партнер Украины по экспорту и импорту, а с учетом неизбежного в 
этом случае подорожания для Украины российских нефти и газа, присоеди-
нение к ЗСТ может иметь для страны катастрофические последствия. В-
третьих, вступление в ЗСТ практически полностью откроет внутренний ры-
нок Украины для европейских товаров. В Украине уже сейчас примерно в 
два раза ниже уровень таможенной защиты, чем в среднем по ВТО, а ЗСТ 
эту защиту сделает еще меньше. 
С другой стороны объединения Украины с ЕС имеет положительную 
сторону. ЕС является одним из самых мощных финансово-экономических и 
политических центров мира. Европейская интеграция и ассоциация в ЕС 
является стратегической целью Украины, потому что это лучший способ 
реализации национальных интересов, построения экономически развитого и 
демократического государства, укрепление позиций в мировой системе ме-
ждународных отношений. Для Украины европейская интеграция - это путь 
модернизации экономики, преодоления технологической отсталости, при-
влечения иностранных инвестиций и новейших технологий, создание новых 
рабочих мест, повышения конкурентной способности отечественного това-
ропроизводителя, выход на мировые рынки, прежде всего на рынок ЕС. Се-
годня Европейский Союз занимает ведущие позиции в мировом хозяйстве. 
На его долю приходится 41,4% мирового товарного экспорта и 39,8% им-
порта. Поэтому для любой страны сотрудничество с Европейским Союзом 
означает возможность получить существенные экономические достижения, 
которые в итоге будут способствовать экономическому росту и повышению 
жизненного уровня населения [3]. 
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В стратегическом и политическом плане Украине следует прилагать 
усилия к тому, чтобы направить вектор глобализации в сторону социализа-
ции рыночного развития. Внутренняя политика Украины должна быть од-
новременно сориентирована на конкурентоспособность, быть эффективной 
в противодействии новым воздействиям глобализации и прагматичной с 
учетом использования новых преимуществ и возможностей глобализации.  
Эффективность национальной стратегии развития напрямую зависит от 
способности высшего руководства Украины реформировать государствен-
ную правовую систему так, чтобы через определенное время украинское за-
конодательство смогло соответствовать мировым, в том числе европейским, 
стандартам [5]. 
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